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Manusia merupakan mahluk sosial. Adanya gerakan modernisasi di semua 
aspek kehidupan manusia menimbulkan pergeseran pola interaksi antar individu 
hingga interaksi antar individu menjadi bertambah longgar. Manusia menjadi acuh 
dan tidak peduli pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Karakteristik 
dari individu yang dapat mempengaruhi kecenderungan menolong diantaranya 
adalah jenis kelamin (Stephan Meier, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat perbedaan kecenderungan perilaku menolong dengan latar belakang 
perbedaan jenis kelamin dan kelompok agama.  
Dovidio & Penner (2001), mendefinisikan menolong (helping) sebagai  
suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. 
Perilaku menolong  dapat berupa tindakan membantu orang lain berupa bantuan 
tenaga/usaha dan waktu (favor), bantuan berupa materi/dana (donation), atau 
bantuan pada situasi darurat (intervention in emergency). 
Penelitian ini melibatkan 164 responden.  Pengukuran perilaku menolong 
menggunakan angket terbuka yang berupa narasi dan skala yang terdiri dari 20 
aitem, validitas dari yang terkecil 0,272 sampai 0.553 dan reliabilitas sebesar 
0.825. 
Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan perilaku menolong 
pada kelompok yang diteliti. Perilaku menolong terhadap perempuan muslim 
(rerata 5.78), laki-laki muslim (rerata 5.56), perempuan non muslim (rerata 5.88), 
lak-laki non muslim (rerata 6.28). hal ini menunjukkan perbedaan perilaku 
menolong yang tidak signifikan terhadap kelompok-kelompok tersebut. 
pernyataan tersebut didasarkan pada hasil uji F dengan menggunakan Anova, 





Rohmah, Ainur. 2014. Helping Behavior Based on Sex and Bias of Religious 
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Human is social creature. The existence of modernization movement in all 
aspect of life causes shifting of pole in interaction among individual so that it 
becomes broader. Human become innocence and do not care toward other people 
which need assistance. The individual characteristic which can influence the 
helping is sex (Stephan Meier, 2005). This study is aimed to observe the 
difference of helping behavior based on sex and religious group.  
Dovidio & Penner (2001) defines helping as an action which is intended to 
provide an advantages toward other people. Helping behavior can be an assist of 
energy/work and time (favor), material/fund (donation), or assistance for 
emergency condition (intervention in emergency). 
This study involves 164 respondents.  The measurement of helping 
behavior using open questionnaire formed of narration and scale which consist of 
20 items, the validity from 0.272 to 0.553 and reliability is 0.825. 
The result shows that there are differences of  helping behavior in the 
group being observed. Helping behavior toward moslem women (mean = 5.78), 
moslem man (mean = 5.56), non-moslem women (mean = 5.88), non-moslem 
man (mean = 6.28). This indicates the unsteady differences of helping behavior 
toward the groups. This is based on the test result of F using Anova, that is F 





ساععةة ووادة ي  اسساووك ن  اسحيي  لويية اجنن   اجنهعععت اسةننية ي  الد . 4102عينور .  ،رحمة
كوية عوم اس،  اسبيث، ويبوإنرننج  أحمة احية هعشم الدةرسة اسثعنونة اسطلاب
  .نولانع نعسك إبراهيم نعلانج )NIU( الإسلانية الحكهيةعنةة اجني   يةاسنيسا
 الدعدساحير  نقلاس اسوبعب فححكعوير ة اسالدشرف: 
  اسكوهعت اسرئيساية: نساععةة اسساووك، اجنن ، اسحيي  المجهوعة
اسبشر مخووقعت ادحهععية. حركة اسحيةنث ي  جميع دوانب الحيعة اسبشرنة وسابب تحولا ي  
نمط اسحيععل بين الأفراد عوى اسحيععلات بين الأفراد يحصوون عوى فضيعضة. اسبشر أصبيت غير 
نبعل الا نهحم اسنعس الآلرن  اسذن  يححعدون سوهساععةة. لصعئص الأفراد استي قة وؤثر عوى الديل 
). هةفت هذه اسةراسة إلى نةرفة اسيراق 5002ساععةتهم عوى ممعرسة اجنن  هي (سحييعن نعنر، لد
  .ي  الاتجعهعت اسساووكية وساععة نع ادود الحلافعت بين اجننساين ي  الخويية  اجنهعععت اسةننية
)، يحةد نساععةة (نساععةة) كةهل اسذي نهةف إلى ووسية الأربعح 1002ابينر ( دافيةنو
نساععةة اسساووك قة نكون عهلا ن  أعهعل نساععةة الآلرن  ي  شكل نساععةات  سطرف آلر.
اسطعقة / اجنهة  اسوقت (صعلح)، ي  شكل نساععةة / اسحهونل الدعدي (اسحبرععت)، أا الدساععةة ي  
  .)حعلات اسطوارئ (وةلل ي  حعلات اسطوارئ
بيعن نيحوح ي  الدساحجيبين. قيعس نساععةة اسساووك بعسحخةام اسح 461اشموت اسةراسة 
انوثوقية  355.0حتى  272.0بنةا، صية أصغر . 02شكل اسسارد  اسنطعق اسذي نحكون ن  
  .528.0
اسنحعئج ي  هذه اسةراسة هي أن هنعك فرقع نساععةة اسساووك ي  لرهوعة اسةراسة. نساععةة 
الدساوهعت  )، اسنساعء غير65.5)، اسردعل الدساوهين (نةني 87.5اسساووك تجعه الدرأة الدساوهة (نةني 
). اهذا نةل عوى اسيرق ي  نساععةة اسساووك 82.6)، اسوك ردل غير نساوم (نةني 88.5(نحوسط 
، نحم F AVONA سيسات كبيرة لذذه اجنهعععت.  اسحنة اسبيعن عوى اسنحعئج بعسحخةام الحبعر
 )= الذعنة 10.0=  p( 440.0=  p   95752  F =اسةثور عوى نحعئج سقيهة
 
 
